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(54) ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
(57) Формула полезной модели
Электроосветительное устройство, содержащее выпрямитель, соединенный с
импульсным преобразователем напряжения, который соединен с основным
люминесцентным источником света, отличающееся тем, что в него введены
переключатель, дополнительный источник света и ограничитель тока, при этом
входной контакт переключателя подключен к одной из выходных шин выпрямителя,
один из выходных контактов переключателя соединен со входом импульсного
преобразователя напряжения, другой выходной контакт переключателя соединен с
дополнительным источником света, который через ограничитель тока подключен к
другой выходной шине выпрямителя.
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